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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Pembiasaan Shalat Dhuha dalam Pembinaan Akhlak  
Peserta Didik di MTs Al-Ghozali Panjerejo Rejotangan Tulungagung” yang 
ditulis oleh Imroatul Latif Nikmaturrohmah, NIM : 3211103011, Jurusan 
Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut 
Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung 2014, yang dibimbing oleh Dr. Nur 
Efendi, M.Ag. 
Kata kunci : pembiasaan shalat dhuha, akhlak 
Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi dari banyaknya permasalahan 
yang timbul di lingkungan masyarakat. Salah satunya adalah kurang terbinanya 
akhlak peserta didik. Maka dari itu memberikan pendidikan shalat pada peserta 
didik menjadi tugas bagi guru karena sesungguhnya shalat adalah madrasah 
akhlak dan pelatihan aplikatif yang menanamkan semangat kedisiplinan dalam 
jiwa. Pendidikan shalat yang di berikan tidak hanya shalat wajib saja akan tetapi 
perlu juga ditanamkan pembiasaan pada peserta didik untuk melaksanakan shalat 
sunnah termasuk diantaranya shalat dhuha karena masih banyak peserta didik 
pada khusunya dan masyarakat pada umumnya yang belum mengerti benar dan 
mengabaikan shalat sunnah khususnya shalat dhuha. 
Pokok bahasan yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini adalah (1) 
Bagaimana pelaksanaan pembiasaan shalat dhuha dalam akhlak peserta didik di 
MTs Al-Ghozali Panjerejo Rejotangan Tulungagung? (2) Apa dampak 
pembiasaan shalat dhuha dalam pembinaan akhlak peserta didik di MTs Al-
Ghozali Panjerejo Rejotangan? 
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pelakasanaan pembiasaan shalat 
dhuha dalam pembinaan akhlak peserta didik di MTs Al-Ghozali Panjerejo 
Rejotangan Tulungagung dan mengetahui dampak pembiasaan shalat dhuha 
dalam pembinaan akhlak peserta didik di MTs Al-Ghozali Panjerejo Rejotangan 
Tulungagung. 
Penelitian yang penulis lakukan ini adalah termasuk dalam penelitian 
deskriptif kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data penulis menggunakan 
teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisisnya, 
penulis menggunakan teknik analisis deskriptif  kualitatif, yaitu berupa data-data 
yang tertulis atau dari lisan orang, dan pengamatan ke tempat lokasi secara 
langsung, sehingga dalam hal ini penulis berupaya mengadakan penelitian yang 
bersifat menggambarkan secara menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya. 
 Setelah penulis mengadakan penelitian dengan beberapa metode diatas 
memperoleh hasil bahwa, pelaksanaan shalat dhuha di MTs Al-Ghozali Panjerejo 
Rejotangan Tulungagung sudah berjalan sebagaimana mestinya. Demikian halnya 
dengan dampak dari pelaksanaan shalat dhuha terhadap akhlak peserta didik pun 
juga sudah dirasakan khusunya oleh siswa dan umumnya oleh guru. Dari hasil 
penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa pembiasaan shalat dhuha 
membawa banyak sekali dampak postif bagi kehidupan sehari-hari khusunya 
untuk peserta didik.  
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title “The Habituation of Duha Prayer in Developing 
Students Moral at MTs Al Ghozali Panjerejo Rejotangan Tulungagung” written 
by Imro’atul Latif Nikmaturrohmah. Student Registered Numbered 3211103011. 
Islamic Education Department (PAI) State Islamic Institute of Tulungagung. 2014 
Advisor: Dr.Nur Efendi M. Ag. 
 
Keywords: habituation of Duha prayer , morality 
 
This research was conducted die to the problems occurred in the 
community. One of those is the lack of students moral education. Therefore, 
giving Duha prayer education to the students is needed to do because praying is 
moral education and aplication training which give spirit of dicipline in the soul.  
Prayer education which is given to students not only obligatory prayers but also 
sunnah prayer, such as Duha prayer because there are still many students who 
disobey the implementation of sunnah prayer, espescially Duha prayer. 
The formulation of research problems were : 1) The habituation of Duha 
prayer in developing students moral at MTs Al-Ghozali Panjerejo Rejotangan 
Tulungagung, 2) The impact of the habituation of Duha prayer foward developing 
students moral at MTs Al-Ghozali Panjerejo Rejotangan Tulungagung. 
The purpose of conducting this research was to know the habituation of 
Duha prayer in developing students moral at MTs Al-Ghozali Panjerejo 
Rejotangan Tulungagung and know the impact of  the habituation of Duha prayer 
foward developing students moral at MTs Al-Ghozali Panjerejo Rejotangan 
Tulungagung. 
The research method applied was descriptive kualitative. The reseacher used 
observation, interview and documentation as method of collecting data. Mean 
while, for analysis technique the reseacher used written and spoken data, and 
directly observation, it can be concluded that the reseacher tried to describe about 
the real condition thoroughly. 
After the authors conducted research with several methods of obtaining 
results above that, the implementation of the Duha prayer at MTs Al-Ghozali 
Panjerejo Rejotangan Tulungagung is running as it should. Similarly the impact of 
the implementation of the Duha prayer against any morals learners also been felt 
especially by students and teachers in general. From the results of the study 
authors to conclude that habituation Duha prayer brings a lot of positive impact 
for everyday life especially for learners. 
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 ملخص
الاطروجة تحت عنوان الّتعود على الصلاة الضحى فى التنمية الأخلاقية للّطلاب با 
 ,لّدينية الثانوية "الغزالى" فانجرجا رجاتاعان تولوع اكوع. كتبها امرأةالّلطيف نعمة الرحمةلمدرسة ا
) كالية التربية وتد ريس العلوم, معهد الدولة IAP,قسم التربية الاسلامية ( ۲۲۱۱۱۲۲۲۱٣
 الما جستير. يرشد ها الدكتور نور أفندى ۲۲۱۱) تولوع اكوع NIAIالاسلامية الحكمية (
 : التعود على الصلاةالضحى, الاخلاق. الرئيسيةاكالمة 
خلفية بحث هذه الأطروحة من عديد المشاكال اّلتى تنشأ فى المجتمع. منها قّلة تدريب 
الأخلاق للمتعلمين. فلذا تعّود الضحى لأن تثقيق الطلاب ينبغى أن يكون مهمة المعلمين. ولأّن 
المطيق الذى يغرس روح الانضباط فى الحياة. الصلاة على الحقيقة هى مدرسة الاخلاق والتدريب 
والتعليم بالصلاة ليس با لفر ائض فقط ولكن ينبغى ايضا ان يكون جزأ ًلايّتحرءفى المتعلمين الّتعّود. 
لتنفيذ النوافل بما فى ذلك الّصلاة الضحى. ولأن كثيرا منهم والمجتمع حاّصة وعامة الذين لا يفقهون 
 الّصلاًة الضحى.نها ويتها ونونها وحاّصًة 
الموضع فى هذه الاطروحة كان التركيز فى اثنين احدهما : تعود الصلاة الّضحى التى هى 
تدريب الاخلاقّى للطلاب فى المدرسة الد ينية الثانوية الغزالى فانجرجا رجاتاعان تولوع اكوع. الثانى : 
لثانوية الغزلى فانجرجا رجاتاعان أثر التعود با الصلاة الّضحى فى تدريب الاخلاق بمدرسة الد ينية ا
 تولوع اكوع.
وتعهدف هذه الأطروحة احدهما لمعرفة تعود الصلاة الّضحى التى هى تدريب الاخلاقّى 
للطلاب فى المدرسة الد ينية الثانوية الغزالى فانجرجا رجاتاعان تولوع اكوع. الثانى ومعرفة أثر التعود 
رسة الد ينية الثانوية الغزلى فانجرجا رجاتاعان تولوع با الصلاة الّضحى فى تدريب الاخلاق بمد
 اكوع.
الرئيسي للدراسة هوتضمينها في دراسة وصفية التوعية با ستخدام أسلوب جمع  فالمؤل
البينات المؤلف طرق الرصد, والمقابلات والوثائق. أماباالنسة للتحليل يستخدم الكاتب تقنياتت 
يانات مكتوبة أوشفية شخص والملا حظا ت علي الموقع التحليل النوعي وصفي, وهي فى شكال ب
 مبا شرة. حتي في هذه الحالة يسعي المؤلق لاءجراءالبحوث تصق بدقة طبيعة الوضع الحقيقي.
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صلاة  تنفيذ، التي النتائج المذكورة أعلاه الحصول على عدة طرق مع الكتاب أبحاث إجراء بعد
 بمدرسة الد ينية الثانوية الغزلى فانجرجا رجاتاعان تولوع اكوع. النظام التجاري المتعدد الأطراف في الضحى
 شعرت كما تم الأخلاق المتعلمين ضد أي صلاة الضحى تنفيذ أثر وبالمثل، فإن .كما يجب تم تشغيل إدارية
 صلاة الضحى التعود إلى الاستنتاج بأن معدو الدراسة من نتائج .بشكل عام والمعلمين من قبل الطلاب خصوصا
 .متعلمينوخاصة بالنسبة لل للحياة اليومية الأثر الإيجابي يجلب الكثير من
 
 
 
 
 
 
 
 
